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N i e o l a e 
din indurarea iul Dumnedeu Episcopul bisericei drepteredin-
ciose resăritene în Eparchia română a Caransebeşului. 
Iubită preoţime, evlavioşilor creştini! 
Dar, îndurare şi pace delà Dumnedeu Tatăl nostru carele 
este in ceriuri. 
O schimbare însemnată , o prefacere neobicinui tă , 
iubiţ i lor fii credincioşi , s'a în têmpla t în t ână ra şi de 
D u m n e z e u scut i ta E p a r c h i e a Caransebeşu lu i ! 
O voce nouă r e s u n ă adi din scaunul archieresc 
că t ră voi, cari pană acum era ţ i dedaţ i a audi numa i 
vocea cea p ă t r u n d e t d r e a bunu lu i vos t ru archiereu 
de odinidră, care adese-orï vë încăldia inimile şi vë 
electrisa minţ i le cu gu ra lui de au r . E l a d i spăru t 
d in t r e noi, p e n t r u c ă astfel a în tocmit Dumnedeu lu ­
mea aces ta şi t d t e câ te se cupr ind în t r ' î n sa , vădu te 
şi nevëdute , ca nici o fiinţă se n u s tea în vecie, afară 
de el unu l , ca re în mod admirabi l , s u p r a n a t u r a l , n e ­
cupr ins de min t ea n d s t r ă s tăpânesce şi ocârmuesce 
td te după cuvinte le s c r ip tu r i i : „ î n t r u început t u 
Ddmne pămân tu l ai în temeia t , şi lucrur i le mani lor 
Tale sûn t î l e . Acelea vor peri eră t u . . . ace­
laşi eşti şi . tei nu vor lipsi ! " 
Da , la pl ini rea vremii a p lăcut cerescului pă ­
rinte a chema l a s ine pe prea iub i tu l vos t ru episcop 
Ioan, r emânênd eparchia în j a l e : biser ica fără mire le 
sëu, eparchia fără capul sëu, credincioşii eparchia l i 
fără t a t ă l îngri j i tor şi spri j ini tor al lor . 
D a r ' Dumneze i i , isvorul îndură r i lo r şi a l b u n ă ­
tăţ i lor , nevoind ca obidarea vds t ră se fie î nde lung 
dură tdre , cu daru l sëu şi cu ajutoriul sëu de sus a 
făcut, ca durer i le vdst re să înceteze şi j a le le së vi 
sé schimbe în bucur ie , pr in re în t reg i rea scaunu lu i 
vacan t al eparchiei obidate . 
Fii i acestei eparchi î a d u n a ţ i în s inodul d iecesan 
J e lectoral din 2 6 Mar t i e a. c. însufleţiţ i de î n s e m n ă -
! t a t e a obiectului , pe t runş i de binele şi fericirea e p a r ­
chiei, inspi ra ţ i d s pu te rea covèrs i tóre a Duchu lu î Sfânt , 
— conlucrând cu toţ i i în d ragos te şi bună î n ţ e l e ­
gere fratésca, i sbut i ră în sfârşit a-şî concent ra v o t u ­
ri le lor în o unică persóna , în persóna umil i tă ţ i î mele , 
a legéndu-mé de fiitor episcop al vostru. P r e a s â n ţ i t u l 
nos t ru sinod episcopesc încă îşi dédu cons imţămân­
tu l seu din punc t de vedere canonic în a legerea 
ace s t a ; eră Maies t a t ea Sa prea îna l tu l nos t ru î m p ă ­
r a t şi Rege apostolic F ranc i s c Iosif I . pr in p rea î n a l t a 
resoluţ iune din 1 Iun iu a. c. se îndură p rea g ra ţ ios 
a în tă r i ac tu l de a legere şi pe mine d rep t aceea de 
episcop al Eparch ie i Caransebeşulu i . P e basa aces te i 
p rea înal te în tă r i r i , u r m ă apoi în 1 1 / 2 3 Iun iu a. c. 
chi ro toni rea mea în t ru episcop, săvârşi tă în biser ica 
ca tedra lă din Sibiiu, prin Esce len ţ ia Sa î n a l t p r e a -
sân ţ i tu l nos t ru Met ropol i t Mi ro n Romanu l , cu con­
luc ra rea Preasân ţ ie î Sale episcopului A radu lu i l o a n 
Meţ i anu , eră în 2 / 1 4 Iul iu pe basa diplomei rega le 
din 1 Iun iu şi a g ram atei met ropol i tane din 1 1 / 2 3 
Iun iu ins ta la rea mea de Episcop canonic şi legal , şi 
in t roducerea mea faptică în scaunul nos t ru a r c h i e ­
resc al eparchiei Caransebeşu lu i , săvârş i te în m o d 
sărbă toresc în biser ica nostra ca tedra lă d in oraşul 
res ident ia l al Caransebeşu lu i , p r in m a n d a t a r u l m e t r o ­
pol i tan, P r e a s â n ţ i a Sa domnul episcop al A r a d u l u i 
mai susnumi t . 
Astfel iubi ţ i lor , au decurs şi s ' au săvârş i t lu­
crur i le s t r îns legate de în t reg i rea eparchiei nòs t r e a 
Caransebeşu lu i ! 
I a t ă aici, î ndura rea şi b inecuvân ta rea cerului
 ţ 
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l a t ă bunăvo in ţă din pa r t ea factori lor, car i în mod 
legal au concurs la actul aces ta de mare însemnă­
t a t e ! I a t ă bucur ie şi mângâ ie re suiletescă, care adî 
cupr inde inimile nds t r e dela mic pană la ma re . ! 
Si cum se nu ne b u c u r ă m noi, când vedem că 
scaunul cel gol archieresc s'a împlini t , eparchia ve-
duvi tă s'a re în t reg i t , dor inţe le nds t r e s'au sa t i s făcu t? 
Când vedem, că durer i le nds t re au înceta t şi doliul 
bisericeî s'a d e p u s ? Când vedem, că una din cele 
mai cardinale disposi ţ iunî ale legii nds t re organice în 
faptă s'a adus la valdre ? 
De to t fericit ine sîmt şi eu adî, iubi ţ i fii spi­
r i tual i , când cel d intâ iu cuvent al meu la cea d in tâ iu 
păşire în faptica mea ac t iv i t a te archierescă, îl pot 
î nd rep ta că t r ă vo i ! 
Se mul ţăni im deci luî Dumnedeu şi t u t u r o r 
voi tor i lor de bine şi spri j ini tor i lor causeî nds t re celei 
sfinte, cari au făcut, ca n isu in ţe le şi si l inţele nds t r e 
cele mar i şi d rep te se se încoroneze cu resu l t a tu l 
cel mai dori t . 
D a r iubiţ i lor, nu se pdte nega , că resu l t a tu l 
aces ta în mare măsură vine de a se a t r ibu i şi s tăr i i 
celei regula te , la care am ajuns noi cu afacerile 
n d s t r e bisericescî. 
N u pdte fi n imeni aşa de s t ră in în biserica 
ndstră , , care se nu cundscă foldsele cele mar i , ce le 
t r age după sine o vie ţă r egu la t ă în societate p res te 
tot , şi în biserică în deoseb i ; se n u cundscă pr in 
u r m a r e cât de bun şi folositor e organismul nos t ru 
bisericesc const i tu ţ ional , de care ne bucurăm în p r e -
sent , şi după care în t imp aşa de scur t , ne fu cu 
p u t i n ţ ă de a ne în t reg i vacan ta nds t r ă eparcbie , spre 
care sferşit mai îna in te se cerea t imp înde lunga t , an i 
în t reg i , şi şi a tunc i de mul te orî fără resu l ta tu l dori t . 
Şi aces ta pen t ru că cons t i tu ţ ional i smul , fie în s t a t fie 
în biserică, e dovedit ca cea mai corespunde tdre formă 
de admin i s t r a r e , dacă cei ce se folosesc de el sciu 
şi voesc se facă î n t r ebu in ţ a r e d rep tă de densul . 
Ce u r m e / â de aici a l tă , decât că da tor i suntem 
se pre ţu im acest organism bun cum se cuvine, se- ' l 
sus ţ inem din td te puter i le şi se ne îngrij im cu scum-
pe ta te pen t ru vieţa lui , dacă voim, ca el şi în vii tor 
se producă asemenea rodur i îmbucură td re , cum sun t 
cele de acum. 
Şi gri ja nds t ră p e n t r u densul nu cere sacr i ­
ficii aşa de mar i , cum ddră s 'ar pă rea unora . Re­
compensa morală e îndecit mai m a r e . Facă- ' ş î fie­
care da tor ia cu esac t i ta te , împlinescă- 'şî fie-care pa r t e 
cons t i tu t ivă a diecesii chemarea fără şovăire, cum 
se cere şi se aş tep tă dela ea, şî a tunc i cursul aface­
r i lor va merge bine, uşor şi sat isfăcător . 
Aici mai întâiu sun t chiemaţî factorii pr inc i ­
pali , ca să concurgă cu ac t iv i ta tea lor în sensul 
s t a tu tu lu i organic , ca fie-care se fie la locul seu 
în sfei *îl Set de ac t iv i ta te , indica tă de lege, şi se fim 
siguri , că în modul aces ta vom spori , vom da îna­
in te în td te di recţ iuni le . 
As ta e, ce. aşi dori eu p e n t r u cursul r egu la t 
al afacerilor nds t re d i e c e s a n e . Şi eu voifi şi p re t inde 
dela organele nds t r e subord ina t e bisericescî, şcolare 
şi epi t ropescî cea ma i esac tă şi s inceră, va să dică 
ne în te resa tă conlucrare în conducerea , p e r t r a c t a r e a 
şi executa rea obiectelor, ce cad în competen ţa ac t i ­
vi tăţ i i lor. 
Cursu l şi competen ţa agendelor de a l tmin t r e l ea 
sun t deplin no rma te în legea nds t r ă organică şi în 
r egu lamen te . E u ine voiîi feri de a t rece ho t a r e l e 
aces tor l eg i : facă toi i cei chemaţ i asemenea, şi a t u n c i 
pacea şi l iniscea, şi b u n a în ţe legere , esenţ ia le le con-
di ţ iunl de vieţă şi de p rospera re ale fiecărei socie­
t ă ţ i , p r in u r m a r e şi cu deosebire ale celei biser i ­
cescî, vor domni , şi vi i torul cel mai î nbucu ră to r p o ­
sibil va s t ră luci în biserică. 
D a r ' iubiţ i lor, ac t iv i ta tea nds t ră nu se pd t e 
mărg in i numai pe lângă aceste lucrăr i admin i s t ra t ive . 
P rob lema bisericeî e mul t mal grea , scopuri le ei mu l t 
mal îna l te , care au să ocupe gândir i le şi ac t iv i t a t ea 
nds t r ă în biserică, faţă cu cari buna o rgan i sa ţ iune 
vine de a se socoti numa i ca un mijloc spre a jun­
gerea scopului . Şi scopurile acestea se r educ la s t a ­
rea n d s t r ă re l igidsă-morală , in te lec tuală şi mater ia lă , 
aşa da r ' la sa lu tea n d s t r ă propr ie , va să d i c ă : 
la însăşi fericirea vremelnică şi vecînică a t u t u r o r 
credincioşilor bisericeî nds t re diecesane. 
Din aces t punc t de vedere ad re sându -me c ă t r ă 
voi, n u ve pot din destul pune la in imă mal în ­
tâ iu de td te gri jea p e n t r u biser ica nds t r ă d r e p t e r e -
dincidsă resă r i t enă , c red in ţa nds t ră s t rămoşescă , pe 
care ca pe un odor scump o moş ten i răm dela moşi 
s t rămoşi i nos t r i î . P e acesta se o păzim necl int i t şi 
să o apă răm ca lumina ochilor aducendu-ne aminte' , 
că ea a fost t o tdeuna scutu l cel mai pu te rn ic al 
exis tenţei nds t r e na ţ iona le , că ea adese-orî ne-a m â n ­
gâ ia t în d iua necazulu i , t u r n â n d balsam a l ină to r 
pres te rane le şi durer i le nds t re , şi că ea a re să ne 
fie şi în vii tor for tă re ţă t a r e ca s t ânca în con t ra t u ­
t u r o r lovirilor duşmane . 
V e recomand mai încolo, iubiţ i lor, rel igiosi-
t a t e a si mora l i t a tea , ca o condi ţ iune de vieţă pres te 
to t şi în pa r t e . O persduă , fie pr iva tă fie mora lă , 
o societate chiar fără rel igiosi ta te şi mora l i ta te e 
ş te rsă neresis t ibi l din ca r tea vieţii . P e n t r u aceea 
s ta tu r i şi împără ţ i i d in cele mai putern ice în lume, 
înda tă ce s'aîî p ă t r u n s de veninul cotropi tor al 
corupţ i imiî , s'aîî s t îns , au per i t cu totul încâ t numa i 
după n u m e se mai şciu as tăd î . Au acest adevăr t r i s t 
nu ni- ' l dovedesce din destul is toria , au n u ni- ' l a r a t ă 
spre îndes tu l i re nenumăra te le caşur i , ce dilnic se s t r e ­
cură pe d ina in tea ochilor n o ş t r i ? L u a ţ i aceste ddue 
re l ig ios i ta tea şi mora l i t a tea dela socie ta te , şi ea va 
deveni un caos fără r a z i m ! 
Ve mai recomand, iubiţ i lor , şcdla şi î nvă ţ ă ­
mântu l , ca pe cel mai s igur mijloc spre cu l tu ra 
omenescă. Căci t re ime se seim, că ceea-ce e lumina 
Mirelui pe firmament, care împrăş t i e în tunec imea 
n o p ţ i i : aceea e lumina ş t i in ţe i in capul omului , 
care de asemenea împrăş t i e în tunecimea minţ i i . F ă r ă 
cu l tură da r adevăra tă şi nu numai spoi tură , adi n u 
e cu pu t in ţ ă se se numere, un popor în t re popdrele 
cele vii. D a r fundamentul cul tureî e sci inţa , şi al 
acesteia şcdla. Se ne îngr ig im decî cu to tad insul 
pen t ru şcdlă, se lie silim din to te puter i le nos t r e 
pen t ru luminarea poporului . Unde am sta noi adî , 
dacă şcdla o-am fi îmbră ţ i şa t mal de m u l t ? . 
Vă recomand, iubiţ i lor, ac t iv i ta tea sau munca , 
ca o condi ţ iune a s tăr i i bune mater ia le a unu i popor, 
„ în suddrea feţii ta le , vei agonisi cele de lipsă ale 
t a l e" — şi „vrednic e luc ră to ru l de p la ta sa" sun t 
cuvinte de aur ale s. Scr ip tur i . însaş î v ie ţa omului 
nu e decât o con t inuă ac t iv i ta te , fără care el devine 
un corp pu t r ed pr in u r m a r e m o r t de viu. Se lucrăm 
decî ca se t ră im ; se ne agonisim s ta re bună m a t e ­
rială, pr in muncă d rep tă , ca se ne pu tem lumina 
spir i tul şi se ne putem îmbună tă ţ i t o toda tă şi s ta­
rea nds t ră in te lec tua lă şi morală . 
î n sfârşit se cuvine se amint im aici şi de da-
tor inţe le nos t re că t ră pa t r ie şi legile eî, că t r ă îna l t a 
s tăpâni re a pa t r ie i şi au tor i tă ţ i l e din afară. Se îm­
plinim da tor in ţe le acestea cu scumpe ta te , cum le-am 
împlinit to tdeuna în in teresul bine înţeles a l nos t ru 
şi al patr ie i nos t re comune, r emânend p u r u r e a cre­
dincioşi Maies tă ţ i i Sale împăra tu lu i şi Regelui nos­
t r u apostolic F ranc i s c losif I . şi augus te i sale case 
domni tdre . 
Acestea sun t , iubi t cler şi popor diecesan, ve­
deri le mele la i n t r a r ea faptică în ac t iv i ta tea mea a r -
ehierescă la pr imul meu cuvânt , ce aflu de lipsă a 
îndrep ta că t ră voi. De aceste convinger i s u n t eu pă­
t r u n s în momentele cele mal însemnate ale vieţii 
inele, şi to t acestea vi le recomand cu td t ă că ldura 
şi vouă spre pr imire , şi u l te r idră desvol tare în in te ­
resul cel adevăra t al t u t u r o r credincioşilor noş t r i 
eparclnal î . 
D a r mal în tâ iu t ie , iubi t cler diecesan, t i- le 
recomand cu t d t ă t ă r i a sufletului meu. Aduţ I amin te 
de cele scrise în S c r i p t u r ă : că tu eşcî sa rea şi lu­
mina l umi i ! Că lumina rea apr insă n u se pune sub 
obroc, ci pe masă , ca să lumineze celor din c a s ă ! 
îngr i jesce deci de aces ta sare , ca să nu se s t r ice , 
>i de acesta lumină , pa să nu se s t ingă şi î n t u n e c e ! 
F i i a scu l tă to r şi împl ini tor cuvinte lor sf inte; feresce-te 
de cele rele, ca să poţi fi esemplu viu de imi ta ţ iune 
poporului î nc red in ţ a t păs to r i re ! ta le , căci v a l ! a m a r e 
sun t fructele n e a s c u l t ă r i i ! 
E r ă tu iubi t popor diecesan, fii şi t u ascul tă ­
to r şi împl ini tor învă ţă tu r i lo r , sfaturi lor şi poveţelor 
învă ţă tor i lor b iser ice î ; a jutaţ i - i şi sprij iniţ i- i pe el 
în lipsele şi t r ebu in ţe le l o r ; t ră i ţ i î n t r e voi în pace 
şi d ragos te frăţescă, ca să vă fie vouă bine şi să 
aveţ i an i mul ţ i fericiţi pe pămân t spre măr i r ea lui 
Dumnedeu , p ro spe ra r ea bisericeî şi a vds t ră p ropr ie 
fericirt;, ceea-ce vă şi doresc din adâncul inimii 
mele. A m i n ! 
Cu b inecuvân ta rea mea archierescă re inân 
C a r a n s e b e ş , din şed in ţa consis torială p lenară , 
ţ i n u t ă în 1 0 / 2 2 lu l iu 1 8 8 9 . 
Al vostru t u t u r o r 
de to t binele voitor : 
Nicolae Popea m. p . , 
Kpiscop. 
Originea Sărbătorilor. 
(Cont inuare din N r u l 30). 
Şi aces te t o t e sun t lucrur i cunoscute , car i n ' a u 
lipsă de nici o a r g u m e n t a r e . D a r deşi biserica a aflat 
de. consult , ca în acord cu j idovi i să se serbeze şi 
Sâmbăta , t o tuş însă pen t ru de a p re în tâmpina or i 
ce bănuelă de iudaisare , măr tu r i s eau făţiş, (p recum 
s. e. Atanasie, Nazianzanul ş. a.) că aceea s e r b a r e 
o fac el numa i în mod absolut creş t inesc , ci că 
Sâmbă ta n u o observă el ca un Sabba t j i d o v e s c ; 
de a l tcum. în respectu l acestei diile a dispus şi s i ­
nodul din Laodicea pr in canonul 2 9 : „Sâmbăta sg 
nu se serbeze (adecă după t impul j idovesc) ci sg se 
lucre, şi numai Dumineca se se serbeze (cu soleni-
ta te) sub anatemă. 
Astfel e ra în biserica r ă s ă r i t u l u i ; în a apusulu i 
însă aflăm o dre-care diferinţâ. L a apuseni S â m b ă t a 
nu se ţ inea ca o să rbă tdre sfântă, da r s'a disjpus 
ca o di de post . Causa acestei d ispuseţ iunl se î n -
vedereză d in t r 'o epistolă a papei Innocentie 1. 
( 4 0 2 — 4 1 7 ) că t ră Deciu (seu Decen ţ iu? ) episcopul 
Eugub ie l , în care ce t im: „Decă ne aducem amin t e 
de învierea Domnulu i Chr is tos nu numa i la Pasc î , 
ci . şi în fie-care Duminecă , şi decă post im Vine rea 
pen t ru -câ în aces ta di a fost el res t igni t , a t u n c i 
nici Sâmbăta nu t r e ime să o t recem cu vederea , 
fiind-că ea este diua de mijloc d in t r e bucur ie şi î n ­
t r i s t a r e ; s ingur i Apostoli i pe t receau aceste doue dile 
(Vinerea şi Sâmbăta) cu mar i griji şi întristare, . 
B a — dice acest p ă r i n t e — câtuş de pu ţ in să n u 
ne îndoim, că Apostol i i în aceste două dile (Viner i 
şi Sâmbătă ) au pos t i t ; p re lângă acestabiser ica po­
sede o t r ad i ţ i une veche, ca în aceste două dile ss . 
s ac ramen te n u s'a admin i s t r a t . De aci u rmeză , c ă 
în fie-care Sâmbă tă s 'a ţ inu t pos t . 
To t spre acest sfîrşit s'a o rd ina t în un sinod 
al apuseni lor ţ i nu t la E lv i r a (an. 3 6 5 în Spania) : 
că decă Sâmbă ta se d ispune ca di de sărbă tdre , 
a tunc i acesta este o n e d r e p t a t e şi o greşelă , ca re 
t r e b u e î n d r e p t a t ă : poporu l mal mu l t să cau te se 
ţ i nă Sâmbă ta ca o di de post . 
D a r cu to te usul aces ta n ' a fost genera l în 
biser ica apuseni lor . î n Roma a fost us i ta t , p recând 
în Mi lano a fost cu to tu l a l t c u m ; aci Sâmbă ta a 
fost o di de sărbă tdre . Astfel ne năreză Paulin (a. 
3 5 3 ) episcopul din Nola în Campania, în vie ţa lui 
Ambrosie, episcopul din Milano, ca acesta în td tă 
Sâmbă ta se t r ac t a cu mâncăr i ca şi în Dumineca 
(precând în celelalte dile nici când nu mânca la 
amedî ) : de aceea obicînuia în td t ă Sâmbăta a p re ­
dica poporu lu i ; da r cu td te aces tea acest evlavios 
şi venera t pă r in te a fost aşa de p ruden t , că n u s ' a 
lăsa t a ti aşa de s t râns legat de acest lucru secundar , 
ci decă se afla în Mi lano , a tunc i mânca el S â m b e t a ; 
decă se afla el însă în Roma, a tunc i postea în aceea 
di după obiceiul de acolo. „Aces ta" — dice feri­
c i tu l Augus t in în epistola sa că t ră I anuar ie , epis­
copul din Beneven t — „am audjt 'o eu s ingur din 
g u r a lui A m b r o s i e " . Căci când a venit la el (Au­
gus t in ) în Milano (unde pet recea el a tunci) n iamă-
sa Monica, a tunc i ea forte s'a supăra t , că acolo nu 
se postesce ca în celelalte locuri . Deci pen t ru de a 
linisci Augustin pe m a m a sa, se duse cu ea la Am­
brosie, care pe a tunc i e ra acolo episcop, şi cerând 
desluşir i dela el acesta î - î r e s p u n s e : „El (Ambrosie) 
în causa aces ta nu le pdte da a l t sfat mai bun , 
decâ t ca ei se facă aşa, p recum a fost obicinuiţ i 
a face : decă merg — dice Ambrosie — la Roma, 
a tunc i postesc Sâmbe ta conform usuluî de aco lo ; 
decă sun t însă aici, a tunc i n u postesc . Deci faceţi 
şi voi aş i jde rea ; la or î -care biserică veţi merge , 
or ienta ţ i -vă î n t ru td te după usuri le aceleia, pen t ru 
ca să nu ve căusaţ î nici vouă nici respect ivei bi ­
serici s u p ă r ă r i " . — Cu respunsu l aces ta linisci 
Augustin p re m a m ă sa, şi de câ te ori gândea el 
la acel sfat, t o t d e u n a îl ţ inea ca un oracul şi ca 
o sen t in ţă , care i-s 'a insp i ra t din ceriu. 
Astfel nici la apus postul în d iua Sâmbete i 
n ' a fost pres te to t accepta t . B a un învă ţa t catol ic 
din t impur i le noi , carele a fost şi episcop, crede 
de forte veros imi l : că deosebit la Roma în t impu­
r i le pr imit ive tocmai ca şi în bisericile răsăr i tu lu i 
nu s'a ţ i n u t Sâmbă ta ca o di de post , ci numai 
mal t â rd iu s'a s ta to r i t acesta . 
F i ind-că fără a şei cum, in t ra i î n t r ' o mater ie , care 
n u e a n u n ţ a t ă în fruntea acestui t r ac t a t , aşa îna in te 
de a procede în cerce tarea celoralal te serbător i creş-
t inescî , voiu r ă m â n e a niţel şi l ângă acest obiect. 
S igur este, că creştinii cei vechi au avu t două feliuri 
de postur i so l ene : cele săp tămâna le şi cele anua le . 
Pos tu r i l e săp tămânale (cari le nunieu eî jejunia qiiar-
tae et sextae feriae, postur i le dilel a pa t r a şi a şesa) 
le ţ ineau eî în to te mereur i le şi viner i le , cari pen­
t r u aceea s'a dispus de a ta r î , fiindcă Mântu i to r iu l 
nos t ru a fost în t r ' o mercurî vândut de Iuda , şi în­
t r ' o vineri a fost res t igni t de j idovi . Usul acesta îl 
der ivă Epifanie dela Apostoli dicând, că aceste dile 
au fost de lumea în t regă recunoscute şi ţ i n u t e ca 
dile de post . Aceste pos tur i să numeau stationes şi 
privighierl (nu pen t ru ca şi când în acele dile în 
în t reg t impul lor ar fi pe t recu t s t ând , ci numirea 
este parabol ică în a semăna re cu s ta ţ iuni le mil i tare 
şi resbelice, car i asemenea să ţ ineau t a r e şi s t r ens 
p â n ă când adecă du ra s t ra ja) , şi aceste pos tur i du­
rau după Epifanie ( „despre c r ed in ţ ă " ) de regu lă 
\ pană la a noua oră, adecă pană la t re i ore p . m. 
după ca lcularea nds t r ă de a s t ă d î ; când apoi î nda t ă 
j să î m p ă r t ă ş a u cu s. cuminecă tu ră , pă răs ind s t a ţ iu -
j nile şi străji le lor şi eşind din biserică mergeau erăş 
j acasă. De aceea le şi numesce Tertullian ( „ d e j e -
I j u n . c. 13) staţionam semijejunia seu pos tur i le de 
j u m ă t a t e , şi desaprobă postul acelora, cari în acele 
dile pos tau în secret d iua în t regă , şi car i de aceea 
refusau de a se împăr tăş i cu ss. t a ine sub cuvânt , 
că pr imind ss. t a ine să a l tereză postul lor . 
Usul aces ta de a posti fliua în t r egă să pare a 
fi tost la creşt inii vechi forte es t ins , căci vedem, că 
acela a ajuns pană în dilele nds t re . I s tor icul b ise­
ricesc Socrate (născ. 3 8 0 ) ne spune , că a fost un us 
forte vechiu în biserica din Alexandr ia , că în acele 
dile să ci tea şi esplica cuvântu l lui Ddeu , da r nu 
să admin is t ra s. t a ine , şi acest us a exis ta t cu deose­
bi re pre t impul lui Origeu. A c u m nu sciu cu sigu-
r i t a te , decă in t re lăsarea adminis t ră r i i s. t a ine a fost 
us i t a tă numa i în biserica din A l e x a n d r i a ; sun t însă 
convins , că s'a admin i s t r a t în acele dile în cele maî 
mul te locuri . Aşa aflăm, că s. Vasilie cel mare, când 
a voit să însci inţeze, că de câte ori în s ăp t ămână 
s'a admin i s t r a t (pre t impul său) ss. t a ine , n u m ă r ă şi 
mereur i le şi vineri le , p recum aces ta să us i teză pană 
as tădî şi în biserica nos t ră . 
Posturile anuale să ţ iueu p re t impul pă-
reseinilor nds t re ac tuale , adecă îna in te de Paşc î , pen­
t r u ca în modul aces ta să se pdte p regă t i pen t ru 
sărbarea învieri i Mân tu i to r iu lu î nos t ru . Şi acest post 
a fost deja cu mul t îna in te în us, de şi el n ' a fost 
in t rodus pr in vre-o sen t in ţă apostol ică (afară de M a t . 
4 . 2 ) . Deja p re t impur i le cele maî d in tâ iu ale bi-
sericeî creş t inesc! a fost dispus postul îna in te de 
P a s c î ; da r câ t a d u r a t acesta , nu se pdte positiv 
cons ta ta , pen t ru că după difer iuţa t impulu i şi a lo­
cului şi d u r a t a lui a fost d i fe r i t ă : pos t ind uni i 
a t â t ea dile, alţii a t â t ea săp tămâni , alţ i i e răş a t â t e a 
dile în fiecare săp tămână . E s t e forte verosimil , că 
acest post nu s'a numi t de aceea quadraqesima, pen­
t r u că a r fi du ra t pa t rudeci de dile, ci pen t ru că a 
d u r a t pa t rudec i de o r e : adecă de Viner i la 12 ore 
amedî (pre care t imp Mân tu i to r iu l nos t ru a c ă d u t 
în pu te rea morţi i) pană Duminecă d imineţa , când 
erăş a învia t din mor ţ i . După aceea a fost es t ins 
pres te maî mul te s ă p t ă m â n i ; aşa la reser i t se înce­
pea cu şepte săp tămâni îna in te de Pascî , să postea 
însă numai treîdecî-şi-şese de dile, fiind-că Sâmbetele 
şi Duminecele nu să socoteau ca dile de p o s t ; la 
apus să începea cu şese săp tămâni îna in te de Pasc î , 
pen t ru că acolo să postea şi Dumineca . î n sfârşit a 
ajuns postul aces ta în amândouă bisericile la p a t r u -
deci de dile. 
Pos tu l acesta de pa t rudeci de dile îl ţ i neau creş ­
t ini i d intâ iu cu mare evlavie şi so leni ta te , p u n â n d u -
să fie-care cu cel maî mare zel pre pen i t en ţ ă şi îii-
f rânarea c ă r n i i ; d 'aceea îl şi numesce Chrisostom 
(oinil. 1 a supra „Genese î " ) do floria sufletului nostru. 
E r ă pen t ru ca sé fie observat cu şi mai m a r e scum-
pé ta te decretă Teodosiu cel mare dóué legi (cod. 
Tbeod. lib. 9. t i t 35 ) ,.că pre t impul pos tu ­
lui to te procesele sé se sisteze, şi n ime sé nu 
fie pedepsit cu chinur i , pen t ru că nu este j u s t , 
ca pre t impul s. post corpul sé sufere pedepse, p re -
când sufletul sé a g r a ţ i a z ă " . 
D a r fie fost acest post la creşt ini i cei d in tâ iu 
ile ori şi câte săp tămâni , ţ i nu tu - s ' a el cu scumpă-
t a t e to te pa t ruzec i de dile, aşa precum îl avem noi 
acuma, — una este sigur, că s ăp t ămâna din u rma , 
adecă cea nemijlocit îna in te de l 'ascî, a fost ţ i nu tă 
cu cea mai m a r e evlavie şi r igoros i ta te . Săp t ămâna 
aces ta mai cu semă sé consecra spre rugăc iune , pe­
n i t en ţ ă şi abs ţ înere dela m â n c ă r i ; şi p recând cele­
lal te serbă tor i să ţ ineau sera, aceste din săp tămâna 
cea din u r m ă se ţ ineau pană la cân t a tu l cocoşului , 
adecă p a n ă la medul nopţ i i , şi decă cineva t e rmina 
postul îna in te de acest t imp , a tunc i aces ta să consi­
dera ca o desfrânare şi nemodera re (Zonara în in­
t e rp r e t a r ea canónelor t i t . 2 . p a r t e a I . ) . Aces ta a fost 
hebdómada magna, septămâna cea mare séu cea sfântă, 
care n u să numesce mare , ca şi când a r cupr inde mai 
mul te dile său ore decât celelalte săp tămâni , ci pen­
t r u că a fost aceea săp tămână , în care am esper ia t 
a t â t ea lucrur i mar i şi nespus de bune . Căci în aceea 
a fost mór t ea învinsă , b lăs tămul ş ters , pu te rea dé-
volulul şi lucrur i le lui dis t ruse , ceriul deschis , ân -
geri i îmbucura ţ i , párete le despăr ţ i to r s 'a r u p t şi a 
împreuna t pre Ddeu cu omul. 
Aces ta este adevăra ta causă, că p e n t r u ce omenii 
postesc, p r iveghiază şi dau elemosine, pen t ru că cu 
a t â t mai mul t să fie cinst i ţ i îna in tea lui Ddeu . î n ­
suşi împăraţ i i , p en t ru de a a ră t a , că cât de sfântă 
ţ în ei aces ta s ep tămâna , au ord ina t ea în aces ta săp­
t ă m â n ă să nu să ţ i nă judecă ţ i , ca judecă tor i i l e să 
se închidă şi captivi i să se e l ibereze ; pr in ce u r -
mezâ el Domnulu i nos t ru Chistos , „carele p r in mór ­
tea şi închisorea sa ne-a scos pre noi din l egă tu ra 
păca tu lu i„ (Chrisost . Om. 3 0 a supra „Genese i " ) . 
î n t r e postur i le anua le a r veni să n u m ă r ă m şi 
postur i le îna in tea nascer i l , a ss. Apostol i şi a N ă s -
cătorei de Ddeu, care sun t in t roduse de biserică deja 
din seci. I V şi să ţ in s t r ic t şi as tăd i în biserica 
n d s t r ă , da r nefiind acesta problema mea de faţă, 'mi 
reserv a reveni cu o a l tă ocasiune special a sup ra 
pos tu lu i ca aşezământ în biserica n o s t r ă ; —- deci cre­
dincios temei din fruntea t r ac ta tu lu i voiţi merge mai 
d e p a r t e şi voiu c e r c e t a : că cari sărbă tor i a fost usi-
t a t e în t impur i le d in tâ iu ale vieţii creşt inesc! ? î n t r e 
aceste cu deosebire aflăm : I'ascile, Rusaliile, Ară­
tarea Domnului, care cupr indea două sărbă tor i în 
sine, adecă Naşcerea şi Botezul Domnului, Serbăto-
rile martirilor ş. a. p recum vor u rma . 
I au aceste să rbă tor i nu după ordinea lor, ci 
aşa după cum cred, că a fost in t roduse ele în bi­
serică, î n t r e to te însă sărbătorea Bascilor a re ân tâ i e -
t a t e , a t â t p e n t r u vechimea el, cât şi p e n t r u luc ru ­
r i le cele mar i , car i a causa t 'o . Că deja p re t impu l 
Apostoli lor , şi după el, s 'a serbat în to t anu l an i ­
versa rea învier i i lui Chr i s tos , n u să potè t r a g e la 
îndoelă ; t ò t e disputele şi cont raverse le cu pr iv i re 
la aces ta se rba tóre s 'a referit la t impul , când să 
se ţ ină a c e e a ? cari de a l tcum a căusa t u n a din cele 
mai în semna te con t raverse , care a adus a tunc i lumea 
creşt inescă în mare ferbere. 
(Va u rma) . 
Spicuiri istorice 
(din Dr, Heinr. Franhe: „Zur Geschichte Traians und seiner Zeitge-
nossen" de P. Broştean). 
C. Terminarea resbeluluî al doilea cu Dacii. 
(Cont inuare din Nr . 30). 
Resbelul pu ţ in s'a în tâ rz ia t pr in z idi rea podu­
lui, în decursu l căreia T r a i a n pe t recea în Mes ia , 
pr imia deser tor i daci , da aud ien ţă solilor iasigî şi 
îngri ja pen t ru cocent ra rea t rupe lo r şi ap rov i s ionarea 
lor cât şi pen t ru p regă t i rea t recereï p res te D u n ă r e . 
Apoi t r ecu ră D u n ă r e a şi împera tu l începuse resbe lu l 
cu m a r e p recau ţ iune , ocupă cetăţ i le lua te în r e s b e ­
lul t r ecu t dela Daci cu t r u p e în t ă r i t e , goni pe i n i ­
micul din al te cetă ţ i , care erau perdute şi r e o c u p a t e 
de aceşt ia pr in surpr inder i şi p u r t ă astfel aşa n u m i ­
tul resbelul mic. 
P l in iu carele în t r ' o epistolă că t ră Can in iu l a u d ă 
ideea acestuia , a cân t a resbelul dacic, vorbesce des ­
p re g reu tă ţ i l e avu te de T r a i a n în aces t resbel g l o ­
rios în u rmă to r iu l m o d : „Unde este o materie atât 
de nouă, atât de bogată, atât de abundantă, unde 
în fine atât de poetică şi pe lângă adevèrul cel mal 
rigoros, atât de aventuriosă! Tu ne vei vorbi des­
pre teri noue, rîurî late şi poduri bătute, şi tabere 
înălţate pe vêrfurile munţilor, apoi despre un rege, 
carele 'şt perduse tronul şi viéta, însë nu şi curajul. 
Tu ne vei mai descrie afară de tâte acestea, doue 
triumfuri, din cart unul cel dintâiu peste un popor 
pururea neînvins, ér celalalt au renias si cel mal 
din urmă. Greu va fi a aduce în versuri eline, nu­
mite barbare, sabatice, cu deosebire ale regilor însuşi 
(Decebalus Diurpaneus) " . 
T ra i an însuşi au da t în acest resbel mu l t e do­
vedi de înal tele sale v i r tu ţ i mil i tare şi b r avu ră pe r sona lă , 
e ră soldaţi i lui învingeau pericolele cele mai s t r a o r -
d ina re cu eroism. în locul unei istorii a resbeluluî 
să descrie numa i o faptă s ingura t ică a acestui res ­
bel. Un călăreţ greu r ăn i t fu dus clin luptă , p e n t r u 
că era încă spe ran ţă de al vindeca, săr i însă, d u p ă 
ce i-se păru , că vindecarea amen in ţ ă cu un r é su l t a t 
nefericit , erăşî din cort , să asvărl i în lup tă , şi l u p ­
t ând cu sforţare d ispera tă , cădu sub lovi turi le in i ­
micului . 
Un par t id de Daci , care nu t r i a s impati i faţă 
de Romani , îi p r imeau pe acestea cu entus iasm. C h i a r 
şi Sarmaţ i î şi Roxolani î , provocaţ i înzădar de D e -
cebal, a r ămânea fideli legă tur i vechi de a l ianţă , nu 
mai luptau pen t ru Decebal , ci se văd în r îndur i le 
Romani lor . Apoi ' fiind că şi Iasigiî , că rora Decebal 
le-a lua t o pa r t e din te r i to r iu l lor, au fost t r ecu t 
la Romani , eră Bur i i ge rman i ca aliaţi i Roman i ­
lor le făceau aces tora serviciile cele mai folositdre, 
le succese Romani lor în scur t t imp , al închide şi 
î ncung iu ra pe Decebal în munţ i i sei. Deorece tablon] 
podului de pe t ră pe co lumna t r a i a n ă urmeză după 
mai mul te scene de assediur î şi încăerăr î resu l tă , că 
zidirea podului s'a con t inua t în decursul resbeluluî , 
şi pote că va fi fost ga t a abia după t e rminarea 
aces tu ia . 
După-ce e rau cupr inse cele t re i păsur i ale T r a n ­
silvaniei : Porta de fer spre apus, Vulcanul spre me-
dădi şi Tumul-roşu spre răsăr i t , se vădu Decebal 
cons t r îns a să r e t r age spre medăndp te şi a se ocupa 
numa i cu resbelul de m u n t e . Pă r ţ i l e piedişe şi ne­
s t r ă b ă t u t e ale munţ i lo r înal ţ i se pu teau apă ra de 
pu ţ in i con t ra unei mul ţ imi , chiar de omeni laşi con­
t r a celor mai eroici. Intrările e rau apă ra te pr in cetăţ i 
cu garn i sone pu te rn ice , eră t e renul periculos, cu­
noscut Daci lor , eră Romani lo r necunoscut deloc, şi 
aceşt ia t rebuiau să se ferescă cu cea mai mare p r e -
cau ţ iune de supr inder î . Chiar posi ţ iunea inimicului 
care i lăsă numa i a alege în t r e o lup tă despera tă 
p e n t r u scăpare şi î n t r e sclavie şi per i re ruş indsă , 
înduplecau pe T r a i a n la o p recau ţ iune şi mai mare , 
încâ t el era adeseori silit a înfrâna animăr i le de 
lup tă ale soldaţ i lor sei. Din aces ta causă şi t recu 
mul t t imp, pănăce Romani i se apuca ră de a tacul 
mun ţ i l o r înal ţ i şi îi r esp inseră pe Daci din primele 
păsur i ângus te , ocupate şi apă ra t e de ei. 
O bătăl ie mare deschise Romani lor calea păuă 
în acelea pă r ţ i , unde t rece rea pes te mun ţ i era apă­
r a t ă p r in un şir l ung de cetăţ i şi z iduri . Aceste le 
iau Romani i p r in asal t cu scări , şi-şl deschid as t ­
fel p r in lupte c râncene calea în l ă u n t r u l ţări i mun tose 
că t ră reşedin ţa dacică, s i tua tă în apropiere . 
Decebal vedend reşed in ţa sa cucer i tă şi t d t ă 
ţ e ra sa ocupată , se sinucise după unii pr in o t ravă , 
spre a scăpa de capt iv i ta te . Dacii nobili u r m a r ă 
esempluluî sublim, ap r inse ră casele lor şi-şî înch inau 
unii a l tora pocalul cu o t ravă . P roduce rea acestei 
scene pe co lumna lui T r a i a n e î n t r ' adevă r t rag ică . 
Capul lui Decebal se a r ă t ă pr insonier i lor şi popo­
rului , apoi circulă în t abe ra Romani lo r şi se t r ămi te 
la Roma. Tesauru l lui Decebal , a scuns de dânsul 
în t r ' o bol tă sub te rană se află p r in t r ă d a r e a unu i 
amic int im al seu, cu numele Bicilis, carele căzuse 
în capt iv i ta te . Să povestesce, că încă mul t t imp 
după-aceea de mul te ori s 'au aflat t e saure în acele păr ţ i , 
pe cari nu le aflase T ra i an . 
D u p ă mor tea lui Decebal înce tă orî-ce opunere . 
O pa r t e a Dacilor se supuse de voe bună şi- 'şi câş­
t igă pa rdon . Mul ţ i Daci însă, că rora domnia română 
li-să pă rea un j u g nesuferibil , emigrară cu femeile, 
copii si vitele lor şi t r ecu ră în păr ţ i le dincolo de 
D y r a s (Dnis t ru) şi de Carpa ţ i , unde locuiau sub n u ­
mele de Tvrage ţ î . 
Acest al doilea resbel dacic se t e rmină sub 
consu l ta tu l lui Verus şi Cerealis p recând era T r a i a n 
a 9-a oră t r ibun , a 5-a oră impera to r şi to t a 
5-a oră consul . 
Se pare , că T ra i an aii mai pe t recu t un t imp 
or icare în Dacia spre a regula s t a rea provinciei 
none , aşedarea colonişti lor î n cetăţi le de nou zidi te , 
împăr ţ i r ea pămân tu lu i , r e m u n e r a r e a campoduci lor şi 
a soldaţ i lor cu corone, lănci şi al te semne de ondre , 
t r a s a r ea de d rumur i şi cetăţ i noi, apoi p revederea 
aces tora cu garn i sone , şi al te lucrur i , cari p re t indea 
t r ans fo rmarea unei ţă r i pană acum ba rba re în o 
provincie romană . 
Dac ia ca p rov in ţ ă avea un te r i tor iu cu o su-
p r a ţ ă de un milion de paşi sau o mie de mile en-
glese şi e ra g u v e r n a t ă de un legat împără tesc . L o ­
curi le cele nouă de p l an t a ţ i une poporală şi în deosebi 
oraşele eraiî colonii mi l i ta re , unde erau aşedaţ i ve ­
t e ran i i a rma te lo r romane . Limba r o m a n ă s'a sus ţ inu t 
până în diua de, as tăd i ca l imba poporului . 
(Va u rma) . 
f 
Alecsandru Bonuaz. 
Episcopul dieeeseî romano-catolice de Cianad cu re­
şedinţa în Timişora, consiliariu intim actual al Maiestăţii 
Sale, asistent al tronului papal, cavaler al ordinelui corona 
de fer el. I, cive onorariu al cetăţii libere regesci Timişora 
s. c. 1. după lungi suferinţe purtate cu resignaţiune eroică 
creştinescă s'a mutat la cele eterne Vineri în I I August 
nou sera la 7 ore în al 77-lea an al vieţeî, în al 52-lea 
al preoţteî şi al 29-lea al Episcopiei sale. 
Decedatul s'a născut în Franţa în comuna Challex în 
I I August 1812. Tatăl său s'a luptat în armata lui Napoleon 
I şi a cădut ca locotenent în bătălia dela Lipsea. Mama vă­
duvită a Copilului, când acesta era în etatea abea de 7 ani, 
plecă cu el din Franţa şi veni în Bănat în comuna Triebs-
wetter, în care unchiul copilului era parochul coloniei 
francese aşedată în acesta comună. Anii de copilărie i-a 
petrecut decedatul la acest unchiu al seu, apoi sprijinit 
de acest unchiu, s'a făcut studiile sale în Timişora, Arad 
şi Seghedin, eră ştiinţele teologice le-a absolvit în „Pazma-
neid" din Viena obţinând gradul de Doctor în teologie 
tot la universitatea din Viena. în anul 1837 chirotonit 
întru preot prin Episcopul de atunci Iosif Lonovits, fu 
denumit de capelan al parochieî romano-catolice din Ca­
ransebeş, în care oraş ş'a început activitatea sa de preot, 
dar după trecerea unui an fu denumit de vicenotariu consis­
torial şi nu mult după aceia de profesor pentru teologia 
morală în seminariul clerical al dieceseî. Murind unchiul 
seu i se oferi parochia din Triebswetter şi el păstori ace­
sta parochie pană la anul 1850 când fu denumit de con­
siliariu imperial şi regesc de scóle, eră la anul 1855 fu 
înaintat la rangul de consiliariu la locoţiinţa de atunci 
din Timişdra. După mórtea Episcopului Csajáyhy fu numit 
de Episcop al Cianaduluí în anul 1860. 
Venerabilul decedat a fost un prelat de rari virtuţi; 
un părinte adevărat şi mare binefăcătorul al credincioşilor 
sei. o inimă nobilă şi plină de îndurare pentru toţi săracii. 
Precum am arătat mai sus francés de nascere, ră-
pausatul avea multe simpatii pentru naţionalitatea şi limba 
ilustră, ce o vorbea binişor şi să bucura totdăuna când 
i se da ocasiunea se vorbescă românesce, dar şi de alt­
cum românii cei constrînşî de împrejurări să apeleze la 
mărinimositatea decedatului nu esiau dela el nici odată 
cu mâna gdlă. 
l o t e diarele din Timişdra în semn de doliu au apă­
rut înconjurate cu negru, şi au tot cuvântul, bărbaţi de 
spirit, nobili şi binefăcători, precum a fost fericitul Episcop 
Bonnaz arareori să nasc. 
Scrisori şi telegrame de condolinţă au sosit la ca-
pitlul romano-catolic din Timişdra din tdte părţile ţerei 
începând dela Maiestatea Sa Regele. Mai toţi Episcopii, 
între cari şi Preasânţia Sa Dl Episcop diecesan al nostru 
Nicolau Popea, au condolat în cale telegrafică. 
Astrucarea rămăşiţelor pământesc! ale decedatului 
în cripta bisericeî catedrale romano-catolice din Timişdra 
s'a efeptuit cu o pompă rară am putea dice princiară 
Marţi în 13 August nou pontificând Episcopul romano-
catolic din Oradia-mare Escelenţia Sa Laurent Schlauch, 
şi participând la acest act trist mai tdte somităţile Băna­
tului în persona séu prin representanţi apoi multe mii 
de fiii sufletesci. 
Memoria acestui mare bărbat în urma nenumăratelor 
lui binefaceri prin crearea de şcoli, mănăstiri şi bisericeî, 
cari tote l'au costat după calculî aproximativi, un milion 
de fiorini, — va rămânea pătrată pană la cea mai înde­
părtată posteritate. Noi î-i dieem: „dormi acum în pace 
si Ddeu să te facă părtaş acelei fericiri nesfîrşite, în care 
ai sperat şi pentru care ai lucrat şi suferit în tdtă vieţa ta" . 
V a r i e t ă ţ i . 
Parastas de jumătate de an s'a celebrat eri Sâm­
bătă în 5 August vechili în biserica sântului loan Bote-
zătoriul din cemeteriu pentru odichna sufletului în Domnul 
fericitului Episcop diecesan loan Popasu. 
Consistoriul eparchial Aradan întrunit Marţa tre­
cută în şedinţa plenară a ales dé profesori pentru cele 
două catedre vacante dela institutul teologic pe dni : 
Dr. Joan Trailescu şi Dr. Traían Puticí. — Felicitările 
nóstre! 
Archiducele Eugen staţionat în Olmiitz ca major 
la husari, studieză după cum raporteză diuariul „Politik" 
totdeodată şciinţele teologice în seminariul rom. cat. de 
acolo şi el a şi depus esamenele din cursul al IlI-lea. 
Comitetul administrativ al Comitatului Caraş-Se-
verin a ţinut şedinţă în 14 Aug. n. cu care ocasiune s'a 
înfăţişat mai ântâhl directorul finanţial al acestui comitat 
dl Frideric Wächter, salutat fiind cu căldură din partea 
Comitelui suprem ca vechiu cuuoscu atl acestui Comitat. 
După pertractarea mai multor agende curente la propu­
nerea dluî notariu public reg, Michail Besan s'a înaintat o 
rugare la Ministeriul respectivului resort pentru esmiterea 
comisariului de filoxera la Lugoj, pentru că în viile aces­
tui oraş încă s'ar fi ivit filoxera. 
Medic seminarial şi tot de odată profesor de hi­
giena la seminariul diecesan din Arad s'a numit în mod 
provisoriu dl Dr. Vasilie Dainian. 
Notariul public r e g e s c din C a r a n s e b e ş Dl Carol 
de Sus i ch va funcţiona Luni şi Marţi în 19 şi 20 August 
cal. nou în Orşova, eră Luni şi Marţi în 2 şi 3 Septem­
vrie cal. nou în Bozovicî. Ceeace aducem la cunoscinţa lo­
cuitorilor din preturile Orşova şi Bozovicî cu acel adaus, 
că susnumitul notariu public regesc va compune cu acesta 
ocasiune pentru cei ce se vor insinua la el şi contracte, 
testamente şi alte documente notariale. 
Alegeri de protopresbiteri . în diecesa Aradului 
s'au ales prin respectivele sindde protopresbiterale de pro­
topresbiteri în tractul Banat-Comloşului protopresbiterul 
Ciacovei Paul Miulescu cu 34 de voturi eră în al Aradului 
M. Bocsan cu 30 de voturi; Aşa raporteză „Luminătoriul". 
Metodica ş c o l e i poporale de Dr. Petru Pipos pro­
fesor partea II. specială, a apărut în tipografia diecesană 
din Arad. Opul acesta este unic în feliul seu în li teratura 
română pedagogica ; ér' numele literar pre terenul peda­
gogic al dluî autor este bine cunoscut între dmeniï de 
şcdlă. — Cuprinsul acestui op este următoriul : I. învăţă­
mântul religiunei. II. învăţământul intuitiv. III . Scripto-
legia. IY. Legendariul. V. învăţământul limbei meterne. 
VI. Socdtela. VII. Geometria. VIII. Geografia. IX. Istoria. 
X. Istoria naturală. XI. Fisica. XII. Caligrafia. XIII. De-
semnul. XIV. Cântarea. XV. Gimnastica. — Preţul cărţii 
este 1 fi. şi să pdte procura direct dela tipografia diece­
sană din Arad. — Recomandăm acest op în deosebită 
atenţiune a tuturor dmenilor de şcdlă. 
Concert . Corul bisericesc gr. or. rom. din Făget 
va da un concert împreunat cu teatru şi joc cu ocasiunea 
adunării generale a reuniunii învăţătorilor rom. gr. or. 
din diecesa Caransebeşului Duminecă în 13/25 August 
1889 In saja ospătărieî mari. Tacsa de întrare de persdnă 
60 ci-., de familie 1 fl. 20 cr. — Programa concertului: 
„Nunta ţerăuescă", piesă teatrală în 3 acte. — „TWeo-
loru!" cuartet de Porumbescu. „ Tătarul", de St. Nosievici. 
„Hora Sinai", de Ventura. — Domnii învăţători nu vor 
primi învitări speciale, fiind-că concertul se dă în ondrea 
Ddlor. 
Vêndare de casă . Comitatul Caras Severinului a cum­
părat în Caransebeş cu réserva aprobăreî ulteridre ministe 
riale casa Nr. 800 din strada poştei vechi dela proprietariul 
ei dl Carol Diemer cu suma respectabilă de 6500 fl. având ea 
a servi în viitorii! ca locuinţă pentru protopretorul Caran­
sebeşului. Să-dice, că casa din cestiune înainte cu 5 ani 
ani s a r fi vândut cu 3000 fl. şi acesta împrejurare ar 
dovedi, cât de mult s'au schimbat preţul caselor în Caran­
sebeş în cei 5 ani din urmă. 
Tăiere de păduri. Oficiul de economie al comuni­
tăţii de avere din Caransebeş aduce sub 5 August a. c. 
la cunoscinţa publică, că în 29 August nou a. c. la 10 
dre antemeridiane să vor vinde în calea ofertelor dânde 
în scris celor ce vor oferi mai mult arborii din următd-
F Ô I A D I E C E S A N A Nr. 3 F 
rele revirurï: 1. lemnele de fag amestecate cu paltini în 
Secaş lângă Temeş-Slatina cu o suprafaţă de 1188 jugere, 
din care are a-së tăia anual 118 jugere. 2. Lemne de 
gorun în Tişoviţa, Plavişeviţa, Dubova şi Eibenthal. 3. 
Apoî în valea Bistreî : Lemnele de gorun în tăeturile din 
Ciuta, Obreja, Glimboca şi Ohaba; 4. lemnele de molid, 
brad şi pin din^teritoriul comunei Var. 5. în fine în valea 
Sebeşului : Lemnele de brad şi molid în tăetura delà 
Borlova. Arborii din cestiune au a fi tăieţi în restimp de 
10 ani. Condiţiunile speciale de licitaţiune se pot vedea 
în drele de oficiu la susnumitul oficiu de economie al 
comunităţii de avere. 
Fabrică de zăhar în Timişora. Firma Nagel şi 
Urban din Budapesta a primit concesiunea, de a ridica 
în Timişdra, o fabrică de zăhar de napî. între acţionari 
cetim şi pe Ilust. Sa Dl. I. Gal. 
Licitaţiune. Realităţile aparţinătdre de concursul lă-
sămentului rôpausatuluï Carol Tatartzi din „băile hercu-
lane" së vor vinde în calea licitaţiune! execuţionale la 2. 
Septemvrie nou a. c. în faţa locului în băile herculane. 
Se vor licita : 
a) casa numită „ Villa Tatârtzy" preţuită 
cu \ . 101.360 fl. — cr. 
b) edificiul numit „Otelul Tatârtzy" pre­
ţuit cu 150.000 fl. — cr. 
c) casa numită: „edificiul farmaciei" pre­
ţuită cu . 66.635 fl. — cr. 
d) intravilanul dintre villa şi otelul Ta-
târtzy preţuit cu 47.550 fl. — cr. 
e) intravilanul dintre biserica română şi 
otelul Tatărtzy preţuit cu . . . . 11.033 fl. 60 cr. 
f) grădina din cartea fund. Nr. 46 pre­
ţuit cu 1.744 fl. 50 cr. 
g) mai multe livetli, agri şi grădini cu­
prinse în cartea fund. a comunei Peee-
nisca preţuite tdte cu 39.806 fl. 90 cr. 
Preţul de estimare al tuturor realităţilor . 418.130 fl. 25 cr. 
Condiţiunile de licitaţiune se pot privi ori şi când la cu­
ratorul masei concursuale advocatul Carol Szabd în Caran­
sebeş şi în cancelaria notarială din băile herculane. 
Reuniunea învăţătorilor rom. gr. or. delà scotele confesionale din die-
cesa Caransebeşului. 
Nr. 46. 1889. 
Convocare. 
P. T. Domnii membrii de comitet şi funcţionarii 
reuniune! învăţătorilor rom. gr. or. delà şcdlele confesio­
nali din diecesa Caransebeşului, sunt poftiţi a lua parte 
la şedinţa de comitet, ce se va ţinea în preséra adunării 
generale, adecă : Sâmbătă în 12/24 August a. c. la 6 ore 
sera în localitatea şcdlei rom. gr. or. din Făget. 
Bocşa montană, în 1 13 August 1889. 
Martin Ţapu m. p., Ioane Marcu m. p., 
vicepreşedintele reuniune!. notariu. 
C o n c u r s . 
în conformitate cu ordinaţiunea Venerab. Consistoriu 
diecesan din 28 Februarie a. c. Nr. 156 B. se escrie con­
curs pentru întregirea definitivă a postului de preot în 
parochia de clasa a Il l-a din comuna Vercioroca proto-
presbiteratul Caransebeşului cu termin de 30 de dile dela 
prima publicare. 
Dotaţiunea: 
1. Sesiunea parochială de 33 de jugere cu venit 
anual de 150 fl. 
2. Birul preoţesc dela 220 case, câte 50 de cr. dela 
fie-care număr 120 fl. 
3. Competinţele stolare pentru funcţiunile prescrise 
şi libere e t c , dela botezuri, logodne, cununii şi înmor­
mântări, se plătesc după norma stolară staverită de sino­
dul eparchial din anul 1880 sub Nr. 130 protoc. şi anume: 
dela credincioşii de clasa I, carii plătesc dare directă de 
stat dela 8 fl. în s u s ; dela ceî de clasa a Il-a carî plă­
tesc dare directe dela 4 fl. în sus şi dela ceî de clasa a 
IlI-a cari plătesc dare directă pană la 4 fl. Aceste com-
petinţe socotite în calcul de mijloc fac la un an 105 fl. 
4. Alte venite accidentale sigure 30 fl. 
5. Cuartir natural eorespundetoriu. 
Doritorii de a ocupa acest post sunt poftiţi aşi tri­
mite recursele lor instruate conform stat. org. a regula­
mentului pentru parochiî şi a regulamentelor esistente, 
adresate comitetului parochial la P. On. domn protopres-
biter al Caransebeşului pană la terminul indigitat. 
Dela recurenţi se mai cere, ca cu scirea protopresbite-
ruluî nostru se se presenteze în vre-o Duminecă s'au ser-
bătdre în biserică spre a-şî arăta desteritatea în cele bi­
sericesc?. 
Verciorova, din şedinţa comitetului parochial ţinută 
în 3 Mai 1889. 
[30] 1-—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu protopresbiterul tractual. 
C o n c u r s . 
Conform înaltei ordinaţiunî a Venerabilului Consis­
toriu diecesan din 10 Iulie a. c. Nr. 498 B. se escrie 
concurs pentru întregirea postului de capelan pe lângă 
neputinciosul paroch Eremia Popoviciu din Bomânescl cu 
filia Goizescl cu termin de 30 de dile dela prima publicare. 
Emolumentele împreunate cu acest post de capelan 
sunt : jumătate din tdte venitele parochieî de clasa a I lI-a 
din Bomânescl cu filia Goizescl (sesiunea, bir. şi stola usitată.) 
Ceice doresc a reflecta la acest post de capelan sânt 
poftiţi a-şî subşterne recursele lor instruate conform sta­
tutului organic şi a regulamentului pentru parochiî până 
la terminul deschis, fiind adresate comitetului parochial 
prin prea on. oficiu protopresbiteral în Făget. 
Concurenţii sânt învitaţî a-se presenta în vre-o Du­
minecă seu serbătdre în sânta biserică spre a-şî arăta 
desteritatea în cântare şi predică după ce sau însinuat 
mai nainte la protopresbiterul concerninte. 
Bomânescl, din şedinţa comitetului parochial ţinută 
la 26 Maiu 1889. 
[31] 1—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine: Sebastian Olariu, m. p. proto-
presbiter tractual. 
• • • . . . . 
A ^^Sfipariul şi editura tipografiei diecesane in Caransebeş. 
